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El Instituto de Seguros Sociales (ISS), el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
las Cajas de Compensación Familiar son entidades que colaboran 
estrechamente con las empresas para brindar servicios de diversa 
índole a los empleados. 
En esta unidad encontrará los conocimientos básicos que le permiti-
rán obtener beneficios para usted y sus trabajadores, de las entida-
des oficiales y privadas creadas por el gobierno, de conformidad con 
la legislación colombiana del trabajo para la protección de los recur-
sos humanos. 
Desde el momento en el cual usted realiza la vinculación de un 
trabajador, adquiere obligaciones de carácter social que deberá 
cumplir mediante la afiliación del recurso a las instituciones creadas 
para tal fin. 
Con esta unidad concluye el bloque modular de legislación laboral. 
A éste le sigue otro sobre Administración de Recursos Humanos, 





Al terminar la lectura y el análisis de la presente unidad, usted se 
habrá informado sobre: 
La importancia de la afiliación a las entidades creadas por el 
gobierno para colaborarle. 
Los servicios que cada una de ellas presta a sus empleados, y 





I. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
El ISS se creó en 1946 por la Ley 90; según esta legislación, el 
Instituto asume los siguientes riesgos: 
• Enfermedad en general 
• Maternidad 
• Accidentes de trabajo 










Como usted puede notarlo, el ISS ampara una serie de contingen-
cias que serían muy onerosas de afrontar para su empresa. 
Para que sus trabajadores sean beneficiarios de estos servicios, sólo 
se debe hacer un aporte proporcional al sueldo devengado y al tipo 
de riesgo que se cubra. 
El Seguro Social dispone de una tabla en donde se incluyen clara-
mente los valores asignados a cada salario y categoría de riesgos 
que deben cubrir el patrono y el trabajador. Favor consultarla para 
evitar equivocaciones y malas interpretaciones. 
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Los servicios del Instituto de Seguros Sociales se dirigen: 
• Al trabajador asegurado 
• A su mujer 
• A sus hijos menores de 14 años 
Además de los servicios de conocimiento público, el ISS brinda 
asesoría en otros campos. 
Cuando usted tenga problemas de salud ocupacional y seguridad 
puede recurrir al Instituto quien le prestará ayuda en estos campos. 
Además, le indicará normas que redundarán en beneficio de su 
empresa y le evitarán costos en los cuales incurriría en caso de no 
llenar ciertos requisitos. 
¿Cuándo debe afiliarse un trabajador al ISS? 
Tan pronto como el trabajador permanente ingrese a su empresa y 
firme su contrato de trabajo deberá afiliarlo al Seguro Social, pues de 
lo contrario usted asumirá todos los riesgos a que el trabajador está 
expuesto. El Instituto suministra la información y formularios que son 
necesarios diligenciar para tal fin. 
No asuma riesgos innecesarios 
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II. INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
El ICBF es una entidad estatal dedicada a la protección del menor de 
edad y al bienestar de la familia colombiana. 
El Instituto presta los servicios a través de: 
Centros de atención integral al pre 
escolar para menores de 7 años. 
Establecimientos para la rehabilita-
ción de menores. 
Oficinas para la coordinación de pro-
gramas de salud educacional y reha-
bilitación de menores y de familias. 





Los aportes que usted hace al Instituto de Bienestar Familiar son 
deducibles en su declaración de renta lo cual, añadido al beneficio 
que representa para sus trabajadores, significa mayores utilidades 
en las operaciones de su empresa, por las deducciones a las cuales 
se hace acreedor. 
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Además, mediante el pago de este aporte usted, como empresario, 
tiene acceso a las líneas de crédito ofrecidas por los bancos oficiales 
y por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. 
El monto de su aporte al ICBF es equivalente al dos por ciento (2%) 
de su nómina. 
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III. CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 
Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de 
derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas en la forma prevista 
en el Código Civil. Cumplen funciones de seguridad social y se hallan 
sometidas al control de vigilancia del Estado por intermedio de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y del Consejo Superior del 
Subsidio Familiar. 
A. FUNCiONES DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR 
Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio fami-
liar, SENA, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
escuelas industriales y los institutos técnicos en los términos de la 
ley. 
Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan 
para el pago del subsidio familiar en especie, servicios o dinero. 
Ejecutar actividades de seguridad social y programas de servicios. 
B. SERVICIOS 
En orden de prioridades deben atender al pago del subsidio en 
servicio o especie, en los siguientes campos: 
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o 
ecreaczon Sal Lid VT vtencla, Capacitación 
En programas de salud. 
Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y 
otros básicos de la canasta familia. 
Educación integral y continuada, capacitación y servicios de 
biblioteca. 
Programas de vivienda. 
Crédito de fomento para industrias y familiares. 
Recreación social. 
Mercadeo de productos diferentes a los básicos, según regla-
mentación del gobierno nacional. 
C. BENEFICIOS EN DINERO 
La cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo la fija el 
Consejo Directivo de cada Caja, con base en los recaudos y en el 
número de personas a cargo. 
Tienen derecho al subsidio familiar las personas a cargo de los 
trabajadores beneficiarios que a continuación se enumeran, siempre 
y cuando convivan y dependan económicamente del trabajador: 
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Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y los hijastros, 
hasta la edad de 18 años. 
Los hermanos huérfanos de padre, hasta la edad de 18 años. 
Los padres del trabajador, si son mayores de sesenta (60) años, 
o se encuentran parcialmente incapacitados. 
D. BENEFICIARIOS 
Son trabajadores beneficiarios aquellos cuya remuneración fija o 
variable no sobrepase el límite de la suma equivalente a cuatro veces 
el salario mínimo legal. Son acreedores a este beneficio, si trabajan 
diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal ordinaria o si 
totalizan noventa y seis (96) horas de labor durante el respectivo 
mes. 
Los beneficiarios tienen obligación de informar a la respectiva Caja 
sobre los nacimientos o muertes de personas a cargo y, en general, 
de cualquier otro hecho que signifique una modificación del monto 
del subsidio. Esto deben hacerlo dentro del mes en que ocurra 
cualquiera de estos eventos. 
Los patrones también tienen obligaciones. El pago del subsidio 
familiar deben hacerlo por intermedio de una de estas Cajas; ellos 
son libres de escoger cuál, desde que se encuentre en la misma 
ciudad donde está la empresa o próxima a ella (Ley 21 del 22 de 
enero de 1982). 
Cuando la organización pertenece al sector primario de la economía, 
la misma ley determina la obligación de pagar el subsidio familiar y 
los aportes al SENA por intermedio de la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero más cercana al domicilio de los trabajadores. 
E. BENEFICIOS PARA LOS PATRONOS 
Los pagos efectuados por concepto de salario, descanso remunera-
do, subsidio familiar, Instituto de Seguros Sociales, aportes para el 
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SENA, calzado y overoles para los trabajadores son deducibles para 
efectos de impuestos sobre la renta y complementarios. 
Para tener derecho a la deducción anterior, usted debe adjuntar a su 
declaración de renta el paz y salvo correspondiente al pago del 
subsidio familiar, cuatro por ciento (4%) y los aportes al SENA, dos 
por ciento (2%), equivalentes al seis por ciento (6%) de su nómina. 
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IV. EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
El SENA es un establecimiento público adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Está encargado de cumplir la política 
social del gobierno en el ámbito de la promoción y de la formación 
profesional del trabajador colombiano. 
A. OBJETIVOS 
Casi todas las acciones del SENA 
procuran satisfacer estos objeti-
vos generales: 
Realizar la política serial del 
gobierno nacional en lo que 
concierne a la formación pro-
fesional y a la promoción de 
los recursos humanos con que 
cuenta la Nación para llevar a 




Efectuar la coordinación ne- 
cesaria entre los diferentes estamentos que deben intervenir en 
la fijación de políticas y en los procesos de formación. 
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B. NIVELES DE FORMACION 
1. APRENDIZAJE 
Capacita para ocupaciones que requieran habilidad manual y/o co-
nocimientos técnicos. Se requiere un contrato de aprendizaje sus-
crito entre el aprendiz y la empresa. 
pRnmorlow 
Son cursos destinados a bachilleres, quienes obtienen una mejor 
capacitación para un mejor desempeño del trabajo a nivel técnico en 
las empresas. 
3. COfv1PLEMENTACION 
Este modo de formación está orientado a mejorar los conocimientos 
de un oficio determinado por parte del trabajador, con el fin de que 
quien lo desempeñe alcance el nivel deseado en las tareas a él 
encomendadas. 
4. ESPECIALIZACION 
Capacita el personal vinculado a una empresa y específicamente en 
un oficio determinado, con miras a actualizar y tecnificar la labor que 
ejecuta. 
5. HABILITACI012  
Son cursos que se dictan a adolescentes y adultos en ocupaciones 
que no requieren conocimientos teóricos. 
Este modo no exige patrocinio ni estar laborando en una empresa. 
C. MUUALIVAUES VE LA I-UHMAUVUN 
El Servicio Nacional de Aprendizaje cuenta con cinco modalidades 
para impartir formación: 
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1. FORMACION EN CENTROS 
El alumno acude a los centros de formación SENA y allí recibe su 
capacitación. 
2. FORMACION EN LA EMPRESA 
El SENA desplaza sus instructores a las empresas para impartir 
formación en el sitio de trabajo, a diferentes niveles de la organiza-
ción, en aspectos técnicos y administrativos. 
3. FORMACION PROFESIONAL POPULAR 
El SENA desplaza sus instructores a los sitios donde se encuentran 
las comunidades, urbanas y rurales, para impartir la formación de 
acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos. 
4. FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA 
Su objetivo es ampliar la cobertura de la formación para brindar 
mayores oportunidades de capacitación a la población. Se lleva a 
cabo mediante material autoinformativo. 
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5. INFORMACION Y DIVULGACION TECNOLOGICA 
Es la modalidad de acción a través de la cual el SENA pone al 
alcance de sus usuarios la información tecnológica de que dispone. 
La información y divulgación tecnológica complementan las acciones 
de formación profesional, particularmente para aquellas personas a 
las cuales el SENA presta asesoría técnica. 
n FRVVrIOS 
El SENA tiene a su disposición centros y programas de carácter 
nacional y regional. Por esta razón usted debe consultar en las 
oficinas de su localidad, o en la más cercana, los programas que le 
ofrece. Entre otros, se pueden citar los siguientes: 
El programa de asesoría a las empresas cuyo objetivo es 
Contribuir al mejoramiento de la organización y administra-
ción de las empresas por medio del desarrollo de su perso-
nal directivo y de mando con relación a sus actividades, 
habilidades y conocimientos. 
Las acciones y servicios son múltiples: 
Asesoría gerencial 
• Asistencia técnica 
• Seminarios 
• Eventos especiales 
• Formación en la empresa 
• Desarrollo organizacional 
• Seminarios 
• Asesoría en crédito tradicional y de exportación 
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• Difusión tecnológica 
iw Consultoría 
• Formación de nuevas empresas 
e Formación de nuevos empresarios 
e Proyectos de inversión 
Proyectos de producción 
Otros servicios del SENA son: 
Programas agropecuarios y agroindustriales 
Programas de comercio y servicios 
Programas de servicios a la salud 
Programas de la construcción 
Programa metalmecánico 
Programas de la madera y el mueble 
Programas textiles 
Programas de confección y calzado 
Programas de artes gráficas 
Programa náutico pesquero 
Programas móviles rurales 
Programas de hotelería y turismo 
E. SU EMPRESA Y EL SENA 
El SENA recibe la tercera parte de los aportes que usted hace en las 
Cajas de Compensación Familiar, o en la Caja Agraria si es empre-
sario del sector agropecuario. 
Por estos aportes recibe anualmente un certificado de paz y salvo 
que le permite obtener una deducción en sus impuestos. 
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EJERCICIO 
Como en la unidad anterior, lo invitamos a responder una serie de 
preguntas sobre su empresa. No olvide comentar las respuestas con 
el instructor. 
1. ¿Qué servicios utiliza el ICBF? 
2. ¿Cómo evalúa los servicios de la Caja de Compensación donde 
tiene afiliados a sus empleados? 




RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO, Legis, Bogotá, 1987. 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Legis, Bogotá, 1987. 
LEY 21 de enero 22 de 1982. 
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